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In Auditorio Philofophico die IX Maji MDCCCXXI.
horis a. rn. confvetis.
ABOiE, Typis J. renckellianis.
MThefis I,ancam nobis de efficacia caloris in diminuendam vim
ait7dionis n.agnetic_e fupp.ditari manifeftum eft cognitionem-
il ilia tantum coniideramus- experimenta, quibus Canton c~c
Coulamb hanc illu-tra.un. rem. Nam in determinandis tan-
tummodo vis, qua agir. magnes chalybeus, prout vel calefa-
£tus fuerit vel refrigeratus, vel diminutione vel augmento ht
verfantur, effectum temperaturae ferri mollis, in quod agat,
omnino negligentes. Docuit vero nos experientia, mox mu-
tari magneticum chalybis effe__um in ferrum, prout, manen-
te ipfius raagnetis calore invariato, ferrum attraclum vel in-
calefcat vel refrigefcat, cui rei congruenter evenit, ut acus
magnetica, ejusdem licet caloris, in vicinio ferri, cujus calor
variabilis eft, intervallo etiamfi pari inter fe diftent, variabi-
lem prodat declinationem, Cumque in cellis, ferro undiqua-
que munitis, obfervationes ad determinandam variationem de-
clinationis magnetic.e diurnam plerumque inftitui foleant, inde
ortae funt in hac variatione regulari, prout ca.efacT.um vef re-
irigeratum fuerit fe.rum ambiens, manifeffas aberrationes,
quarum rationeu. reddere non valuerunt Phylici plerique., Sic
v, c. aliam, & fere contrariam,. declinationis variationem diebus
ferenis, ferro ambiente a fplendore folis calefa<_to, aliam tem-
poribus nebulofis- aequabilioris caloris, animadverterunt natu-
iae fcrutatores, cujus rei indicia fub dio, in locis a ferro re-
raotioribus, nulla attento occurreruut obfervatori..
Thef 11,
Ad eundem caloris in ferrum atque magnetes effefturr.
«_ dijudicanda quoque diminutione vis magneticre telluris-.
quan.
quam in regionibus tropkis obfeivavit flumholdt, quamque e
conftitutione telluris magnetica neceslario fequi contendimus,
eft attendendumj uride fcilket momenta hanc diminutionem,
qure ex obfervatis ofciilat.ionib_.ts acus magneticte nimia con-
ciuditur, corrigendi nobis fuppeditantur. Quod vero ab ipfo
Humboldt, aliisque. afferri folet ratiocinium, diminutionem
bancce intenfitatis n.agneticce non esfe ab aucto in regionibus
tropicis calore acus derivandam, quippe quum haec Parifios
reportata eandem ac ante iter inde inceptum oftenderat, vim
retinuerit magneticam, ad firmandam fententiam non multum
valet. Potuit namque acus, ob auctum in regionibus cequi-
no<_tialibus calorem, partem amittere vis fuse magnetic_e, quani
in terris Europ.eis, diminuto calore, denuo recuperavit.
Thef. 111
Quidquid ad confirmandam hypothefin, qua asfumfit
Canton, variationes declinationis magneticce diurnas fuccesfivfe
partium telluris, per folis vim quotidie incalefcentium, refri-
gerationi deberi, atque ad infringenda, qure ad refutandam
hanc hypothefin in Disfertatione anno 1803 edita attulimus
momenta, propofuerit illuftris Berzelius (Afiandi, i Fyfk, Kemi
och Minerahgi, Stockh. iB'oj t D. 2, S, 8 &c.)j ratiocinia ta-
men illius, quas naturre rei non bene convenientia nos qui-
dem judicaverimus, tanti non esfe videntur ponderis-, ufc ali-
quid ad perfuafionem noftram de hac hypothefi mutandara
conferre valeant. Quin potius aucta funt noftra de ejusdern
veritate dubia, cum obfervationes a Macdonald in Infula Afirc
meridionalis Sumatra inftitutre docent, in hisce quoque regio-
nibus, übi orientalis eft declinatio magnetica, conftantem hanc
non videri tempore diurno, neque no&urnis horis tantum va-
riabilem, qualem eam, pro locis Aiire orientalibus, fuis du-
ftus ratiocinationibus fuppofuit Berzelius , fed ab hora matu-
tina iV ptima ad horam pomeridianam quintam crefcentem &
verfus orientem audtam eandem hab. ri (.onfr. Pinlof. Trans-
&£~. of the Roy. Societ, of London, 17969 P.II, p. 340 &..). Cum-
uue
que necesfarium fit asfumere, polos terrse msgneticos, quos
neque ad ipfum centrum telluris velimus cuin Biot tratisla-
tos, neque in extreina telluris fuperficie esfe fitos, in interio-
rioribvis tamen terrae latere vifceribus, quo diurnum, qui cx
ardore foiis provenit, caloretti mutabilem penetrare non va-
!ere docent fcatebrre fontium, calore pro geographica loci
latitudine per totum annum conftante, non vero pro variis
diei horis variabili, gaudentes, non poteit quin inexplicatum
adhuc nobis appareat phaenomenon diumre, quam fubit de-
clinatio acus magneticre- variationis. An vero illi, qui ela-
tt.kitati atmofphrerre terreftris hoc jam dudum tribuerunt,
novum fuae fententiae a mutua vis eic&ricae in magneticara
effeftu, quem nuperrime detexit Orfled, fulcrum nancifcantur,
pro certo non valemus in antecesfum pronutuiare. Ex occa-
fione namque ejusdera inventi hisce jam noitris diebus obfer-
vatum eft, acum mobiiem e filo orichalcco & vitro compo-
fitum, quamprimum ope pilre Galvanicre ele&rica fuerit fac_a,
fola telluris vi fitum asfumere acus magnetica. chalybeas, hanc
autem acum chalybeam a fitu fuo magnetico, feptemtrionem
fere oftendente, ab ele_tricitate pilas certa ratione ei propin-
qua plus minus ttirbarij unde magnam accipit verifimilitudi-
nem fpes, fore ut hac via multum ad magneticas telluris af-
feftiones intelligendas & explicsndas propediem oriatur lucis.
An vero hypothefis, quam amplec.untur Orjled (in fuo Program-
mate de experimentis circa effeclum confltc~us ete~rici in acum
magneticam, Hafnire die 21 Julii 1820 edito) & Ampere (_l_V«
moires fur l'a~ion mutuelle de deux courans eledriques , fur
ceile qui exifle entre un courant eleclrique & un aimant ou le
globe terrejire, & celle de deux aimans i'un fur I'autre, Paris
1821, p. 58 &-.), confli-tum fcilket elec_ricum gyros circa
corpus magneticum peragere transverfales, extra idem quo«
que corpus extenfos, ad hanc maxime fuccedat explicationem
perficiendam, noftri temporis esfe videtur definire,
